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とあるのに、Romanzelo とか Romanzello などと









　賢治は、ハイネ（Christian Johann Heinrich 


































　　　歌の本（Buch der Lieder, 1827 年）
























































































































































































































































































（1094 年－ 1095 年）頃に、平泉に居を移し、都
市平泉の建設に着手し、1108 年には造営を開始



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　宮沢賢治は 1931（昭和６）年 10 月から約２ヶ
月の間、いわゆる「雨ニモマケズ手帳」を使用した。
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Kenji Miyazawa’s Poem “Romanzero”
 and Fujiwara no Kiyohira:
What Did the Bow and Arrows of Bishamonten Convey?
Fumio Yonechi and Masaaki Kanda
Abstract 　　 　Kenji Miyazawa’s poem “Romanzero” tells of an elderly person moved by the honor 
of receiving a whistling arrow from the Buddhist deity Vaiśravan
4
a（Bishamonten in 
Japanese）. Traditionally, “Romanzero” has been considered a mysterious poem due to, 
for example, the inappropriate title ̶ Bishamonten does not have a bow and arrows 
̶ and it seems to have a religious context, but what is meant by that was unknown. 
However, these mysteries were solved when it was discovered that： 1）“Romanzero” 
actually originally signiﬁed a collection of ballad poems following the work of Heinrich 
Heine, 2）it was an untitled poem intended to be included in the collection, and 3）
it is not unnatural because in some cases Bishamonten did have a bow and arrows. 
The biggest mystery was the theme of this poem, which was solved when it was 
found that Fujiwara no Kiyohira, who had committed one misdeed after another on 
the battleﬁeld in the ﬁrst half of his life, reached advanced age, found inner peace, 
and showed mercy by holding Buddhist services for deceased friends, foes, and all 
things. For this, Bishamonten presented him with a whistling arrow and ordered him 
to compensate them by creating a Buddhaks
4
etra, or Buddha Land. Kenji intended to 
write his own poem on the history of a holy city, Hiraizumi, and Chusonji Temple. 
Kenji implied that Takkokunoiwaya Bishamonten inspired Kiyohira to build a holy 
city, Hiraizumi, and Chusonji Temple.
Key words 　 　Kenji Miyazawa, “Romanzero”, Fujiwara no Kiyohira, Bishamonten, whistling arrow, 
Hiraizumi
